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 ࡣࡌࡵ࡟
᪥ᮏࡢ  ṓ௨ୖࡢேཱྀࡣ⣙  ୓  ༓ே㸦ᖹᡂ 
ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧࡛ࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡀ
ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋࡇࡢ᥎ィ࡟ࡼࢀࡤࠊ ᖺ࡟ࡣᅋ
ሢࡢୡ௦ࡍ࡭࡚ࡀ๓ᖺᮎࡲ࡛࡟ᚋᮇ㧗㱋⪅࡟㐩ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ㐣⛬࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞⑌⑓ࣜࢫࢡࡶ
㧗ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ⌧௦ࡢ་⒪ᶵ㛵࡞࡝⮫ᗋ⌧ሙ࡛
ࡣḟࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡀࡍ࡛࡟ከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
 
 ୖグࡢࡼ࠺࡞஦౛࡟࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅ࡢேᶒࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ་
⒪ࡸࢣ࢔ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣᮏேࡽࡋ࠸⏕άࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡑ
ࡢࡓࡵࡢពᛮỴᐃ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟᪥ࠎ㐼㐝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⤒῭ⓗᅔ❓ࡸ♫఍ⓗ஺ὶࢆኻ࠸Ꮩ❧໬ࡍࡿ㧗㱋⪅
ࡀቑຍࡋ῝้໬ࡍࡿ⌧ᐇࡢ୰࡛ࡑࡢㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࡀ୍
ᒙồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ᖹᡂ 19ᖺ 5᭶ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣࠗே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾
ࡅࡿ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘ࢆసᡂ
ࡋࡓ㸦௨ୗࠗࠊ ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 㸧࠘2㸧ࠋࡇࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ
ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࢆ㏄࠼ࡓᝈ⪅ࡸᐙ᪘࡜ࠊ་ᖌࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿ་⒪ᚑ஦⪅ࡀࠊᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱ၿࡢ་⒪࡜ࢣ࢔ࢆస
ࡾୖࡆࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ 1㸧
ྠ┬ࡣᚑ᮶ࠕ⤊ᮎᮇ་⒪ࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ᭱ᮇࡲ
࡛ᑛཝࢆᑛ㔜ࡋࡓே㛫ࡢ⏕ࡁ᪉࡟╔┠ࡋࡓ་⒪ࢆ┠ᣦ
ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ࡋ࡚ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࠖ
ࡢ⾲グ࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ་
⒪ཬࡧࢣ࢔ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸧་ᖌ➼ࡢ་⒪ᚑ஦⪅࠿ࡽ㐺ษ࡞᝟ሗࡢᥦ౪࡜ㄝ᫂
ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᝈ⪅ࡀ་⒪ᚑ஦⪅࡜ヰࡋྜ
࠸ࢆ⾜࠸ࠊᝈ⪅ᮏே࡟ࡼࡿỴᐃࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せ  
࠙஦౛ࠚ
 ධ㝔୰ࡢ㸶㸳ṓࡢ⏨ᛶᝈ⪅ࠋ⬻᱾ሰࡢ෌Ⓨࠊ⫵
⅖࡟ࡘ࠸࡚ᛴᛶᮇ἞⒪ࡣ⤊࠼ࠊ㏥㝔ྍ⬟࡞㌟య≧
ែ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⬻᱾ሰᚋ㑇⑕࡟ࡼࡿ㔜ᗘࡢ
㯞⑷ࡸ➽ຊపୗ࡛ᐷࡓࡁࡾࠋᄟୗ㞀ᐖࡢࡓࡵ⫵⅖
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊ⏕࿨࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡶண
᝿ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊㄆ▱⑕ࡢࡓࡵពᛮ␯㏻ࡀᅔ㞴࡞
ሙ㠃ࡶከ࠸ࠋ௒ᚋࡢ㏥㝔࣭⒪㣴᪉㔪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏨ᛶࡣ༢㌟⪅࡛࠶ࡾ㌟ᐤ
ࡾࡶ࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡶᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ
࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ἞⒪᪉㔪ࡸ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ⏨ᛶࡢ᫂
☜࡞ពᛮࡸ⪃࠼ࢆ☜ㄆࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶
ࡿࠋ
  *ὠᕷ❧୕㔜▷ᮇ኱Ꮫ ⏕ά⛉Ꮫ⛉ ⏕ά⛉Ꮫᑓᨷ ⏕ά⚟♴࣭ᚰ⌮ࢥ࣮ࢫ 
㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
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
࡞ཎ๎࡛࠶ࡿࠋ
㸧ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡟࠾ࡅࡿ་⒪
⾜Ⅽࡢ㛤ጞ࣭୙㛤ጞࠊ་⒪ෆᐜࡢኚ᭦ࠊ་⒪⾜Ⅽ
ࡢ୰Ṇ➼ࡣࠊከᑓ㛛⫋✀ࡢ་⒪ᚑ஦⪅࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚ࠊ་Ꮫⓗጇᙜᛶ࡜
㐺ษᛶࢆᇶ࡟ៅ㔜࡟ุ᩿ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧་⒪࣭ࢣ࢔ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡾྍ⬟࡞㝈ࡾ⑊③ࡸ
ࡑࡢ௚ࡢ୙ᛌ࡞⑕≧ࢆ༑ศ࡟⦆࿴ࡋࠊᝈ⪅࣭ᐙ᪘
ࡢ⢭⚄ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞᥼ຓࡶྵࡵࡓ⥲ྜⓗ࡞་⒪ཬ
ࡧࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧⏕࿨ࢆ▷⦰ࡉࡏࡿពᅗࢆࡶࡘ✚ᴟⓗᏳᴦṚ
ࡣࠊᮏ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡣᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ

ࡑࡋ࡚ྠ┬ࡣࠊࠕ㏆ᖺࡢ㧗㱋ከṚ♫఍ࡢ㐍⾜࡟క࠺ᅾ
Ꮿࡸ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⒪㣴ࡸ┳ྲྀࡾࡢ㟂せࡢቑ኱ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ
ᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊே⏕
ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡛ࡢពᛮỴᐃᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⑓㝔ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅾᏯࡢ⌧ሙࡸ௓ㆤ᪋タ➼࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊ᭦࡟᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᖹ
ᡂ 30ᖺ 3᭶࡟ࡣ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᨵゞࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿ 4㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ་⒪ࡔࡅ࡟㝈ࡽࡎ௓ㆤ࡞࡝ࢣ࢔ࡶど㔝࡟ධࢀࠊ
ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ཬࡧࢣ࢔ࠖ࡜࠸࠺グ㏙
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢసᡂ࠿ࡽᨵゞ࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡢືྥࢆ㛵㐃ἲᚊ࡞࡝࡜ඹ࡟☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊே⏕ࡢ
᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࡢពᛮỴᐃᨭ᥼ࡢ௒ᚋࡢ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟㛵㐃ࡍࡿἲᚊࡸሗ࿌᭩࡞࡝ࡢື
ྥ
 
 
ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ⪁ᖺ་Ꮫࡸ་⒪೔⌮ᏛࠊṚ⏕Ꮫ࡞࡝ࡢศ㔝࡛◊✲ࡀ㔜
ࡡࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ⪁ᖺ་Ꮫ఍㸦ᖹᡂ 24ᖺ㸧
ࡸ᪥ᮏᩆᛴ་Ꮫ఍㸦ᖹᡂ 26ᖺ㸧࡞࡝࠿ࡽࡣࠊ⌧ᐇⓗ࡞
⌧ሙ࡛ࡢⴱ⸨ࡸලయⓗ࡞ᑐᛂࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡾࠊ⊂⮬ࡢ࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ⟇ᐃ࣭ᥦゝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᭦࡟ࡇ
ࢀࡽᩚഛࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ୗグࡢἲᚊࡸሗ࿌᭩࡞࡝ࡢ
୰࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉᥎㐍ἲ 5) 
ࠕ་⒪ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேࡢᑛཝࡀ㔜ࢇࡐࡽࢀࠊ  
ᝈ⪅ࡢពᛮࡀࡼࡾᑛ㔜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ
⾜࠸ࠊ≉࡟ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࢆ✜ࡸ࠿࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ 
 
♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ఍㆟ሗ࿌᭩ 6) 
ࠗࠕ ⑓㝔᏶⤖ᆺ࠘ࡢ་⒪࠿ࡽࠗᆅᇦ᏶⤖ᆺ࠘ࡢ་⒪࡬࡜
㌿᥮ࡍࡿ୰࡛ࠊே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢᅾࡾ᪉
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜẸⓗ࡞ྜពࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊ㧗㱋⪅ࡀ⑓㝔እ࡛デ⒪ࡸ௓ㆤ 
ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠖࠋ  
 
ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ಖ㞀ไᗘࡢ☜❧ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᨵ㠉  
ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 
 ࠕᨻᗓࡣࠊ๓㡯ࡢ་⒪ᥦ౪యไཬࡧᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫ 
ࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊಶேࡢᑛཝࡀ㔜ࢇࡐࡽࢀࠊ
ᝈ⪅ࡢពᛮࡀࡼࡾᑛ㔜ࡉࢀࠊே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࢆ✜ࡸ࠿
࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋ
ᅗ  ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠗࠕ͆ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪͇ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥࠖࢆࡈᏑ▱࡛ࡍ࠿㸽࠘㸧
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
⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ࡜ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪 
ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡢ་⒪ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ
ᐇែᢕᥱࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜẸⓗ࡞㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽࠊᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢయไᩚഛࢆ㐍ࡵࡘࡘࠊ
་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫱ᡂ◊ಟࡢ඲ᅜⓗ࡞ᐇ᪋ࡸᅜẸ࡬ࡢ᝟
ሗᥦ౪➼࡟ࡼࡾࠊ་⒪ᚑ஦⪅࠿ࡽ㐺ษ࡞᝟ሗࡢᥦ౪
࡜ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡓୖ࡛ࠊᝈ⪅ࡀ་⒪ᚑ஦⪅࡜ヰࡋྜ
࠸ࢆ⾜࠸ࠊᝈ⪅ᮏே࡟ࡼࡿỴᐃࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚ே⏕ࡢ
᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࢆ㐍ࡵࡿࣉࣟࢭࢫࡢᬑཬࢆᅗ
ࡿࠖࠋ 

⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ࡜ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪 
 ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜẸ඲య
࡛㆟ㄽࢆ῝ࡵࠊᬑẁ࠿ࡽ⪃࠼ࡿᶵ఍ࡸᮏேࡢពᛮࢆ
⾲᫂ࡍࡿ⎔ቃࡢᩚഛࠊᮏேࡢពᛮࡢ㛵ಀ⪅㛫࡛ࡢඹ
᭷➼ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊఫẸྥࡅࡢᬑཬၨⓎࡢ᥎㐍ࡸࠊ
㛵ಀ⪅ࡢ㐃ᦠࠊ㐺ษ࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊཧ⪃࡜࡞ࡿඛ㐍஦౛ࡢ඲ᅜᒎ㛤ࢆ㐍ࡵࡿࠖࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺࡟ἲᚊࡸྛሗ࿌᭩࡞࡝࡛ࠊ୺࡟♫఍ಖ㞀ไ
ᗘᨵ㠉࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࠖࡢ
࠶ࡾ᪉ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢྛᩥ㠃ࡣៅ㔜
࡞⾲⌧࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ඲య࡜ࡋ࡚⤒῭ຠ⋡ᛶࡸ⏕⏘
ᛶࡢྥୖ࡞࡝ࡢࢸ࣮࣐ࡢ୰࡟࠶ࡿࠋ

㸲㸬⪃ᐹ
㸦㸧᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡿሙᡤ
ཌ⏕ປാ┬ࡣࠊ⮬㌟ࡢ᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ࠕ⮬
Ꮿࠖࢆᕼᮃࡍࡿேࡀ 5๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋࠊ
ᮏேࡢᕼᮃ࡜⌧ᐇ࡜࡟኱ࡁ࡞㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿ㸶㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊูࡢㄪᰝ࡛ࡣࠕ࡝ࡇ࡛᭱ᮇࢆ㏄
࠼ࡓ࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠊ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࠖࡢၥ࠸࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ7๭ࢆ㉸࠼ࡿேࡀࠕᐙ᪘➼ࡢ㈇ᢸ࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡇ࡜ࠖࢆᅇ⟅ࡋࡓ⤖ᯝࡶ࠶ࡿ㸷㸧ࠋ ࡓࡋ࠿࡟᪥ᮏ࡟࠾
ࡅࡿṚஸሙᡤࡢ⤫ィࢆࡳࡿ࡜ࠊ⑓㝔࡛Ṛஸࡍࡿ๭ྜࡣ
௒࠾ࡼࡑ 8๭࡛࠶ࡿ 10㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᅜẸࡢධ㝔་⒪࡟
ᑐࡍࡿᏳᚰឤࡸ⥅⥆ࡋࡓ἞⒪࡬ࡢᕼᮃࠊಶࠎࡢṚ⏕ほ
࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉࡢ⤖ᯝࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑࡢ࡞࠿
࡛ࡶ⌧ᐇⓗ࡟⮬Ꮿ࡛᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛ࡢᚰ㌟≧ែࡢኚ
໬ࡸᐙ᪘㈇ᢸ࡞࡝ࡢ୙Ᏻឤ࠿ࡽ⑓㝔࡜࠸࠺ሙᡤࡀ㑅ᢥ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㏫࡟⮬Ꮿࢆ㑅ᢥࡋࡓ
ࢣ࣮ࢫࡢ࡞࠿࡟ࡣ⤒῭ⓗᅔ❓ࡢࡓࡵ࡟ධ㝔་⒪㈝ࡢᨭ
ᡶ࠸ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᾘᴟⓗ࡟ᅾᏯ⏕άࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ௓ㆤಖ㝤ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ
ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝ࡣࡸࡣࡾ⤒῭ⓗせᅉ࡟ࡼࡾᢚไࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠋ   
ᯝࡓࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࢆே㛫ࡽ
ࡋࡃᑛཝࢆࡶࡗ࡚㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡉࡽ࡟⑌⑓ࡸ⢭⚄㞀ࡀ࠸࡞࡝࡟ࡼࡾᚰ㌟ᶵ⬟ࡀపୗࡍ
ࡿ࡞࠿࡛ࠊ⮬ศࡢពᛮࢆ᫂☜࡟⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞≧
ែࡶฟ⌧ࡋ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡢᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚⮬ศ
ࡢ᭱ᮇࡢሙᡤࢆ⮬ศࡢពᛮ࡛㑅ᢥࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ୍
ᒙᅔ㞴࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸧♫఍ಖ㞀ไᗘࠊ௓ㆤಖ㝤ไᗘࡢ⦰ᑠ
᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛ࡢᅾᏯ⏕ά࡛ࡣ௓ㆤಖ㝤࡞࡝බⓗ
ไᗘࡢ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ෆᐜࡣ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡢ୰࡛⦰ᑠࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊᐙ
᪘㛫࡛ࡢ௓ㆤࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ᐙ᪘ࡢ௓ㆤ㈇ᢸࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑᡂࡾ❧ࡘᅾᏯ⒪㣴⏕ά࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢ⌧ᐇ࡬ࡢලయⓗᑐᛂ࡞ࡃࡋ࡚᭱ᮇࡢ
ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⮬Ꮿࠖࢆᕼᮃࡋᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊྠᒃࡍࡿ௓ㆤ⪅ࡢ௓ㆤ᫬㛫ࡣせ
௓ㆤ⪅ࡢせ௓ㆤㄆᐃࡀ㔜ࡃ࡞ࡿ࡯࡝㛗ࡃ࡞ࡾࠊせ௓ㆤ 3
௨ୖ࡛ࡣ௓ㆤ᫬㛫ࡀࠕ࡯࡜ࢇ࡝⤊᪥ࠖ࡜࡞ࡿ 11㸧ࠋࡲࡓࠊ
௓ㆤ⑂ࢀࡸᑗ᮶ࢆᝒほࡋࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿẅேࡸᚰ
୰஦௳ࡀ⥆ࡃ⌧௦࡛࠶ࡿࠋ௓ㆤࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢබⓗᨭ᥼ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊᅾᏯࡀᅔ㞴ࡔ࡜ࡋ࡚᪋タ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㑅
ᢥࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㔜࠸㈝⏝㈇ᢸࡀ⏕ࡌࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ಖ㞀ࡸ♫఍⚟♴࡟㛵㐃ࡍࡿ᪋⟇ࡢ≧
ἣࡸᅜẸࡢ⏕άᐇែࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵
࡟࠾ࡅࡿ་⒪ཬࡧࢣ࢔ࠖࡣ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊ௒
ᚋࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⾲㠃ୖࡢ⮬ᕫ
Ỵᐃࡸ⮬ᕫ㑅ᢥࠊពᛮᑛ㔜࡜࠸࠺ྡࡢࡶ࡜࡟ࠊே⏕ࡢ᭱
⤊ẁ㝵ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ⮬ᕫ㈐௵࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸦3㸧ពᛮỴᐃᨭ᥼ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒῭㠃ࡸᐙ᪘㠃ࠊไᗘ㠃࡞࡝⌧ᐇⓗ࠿ࡘ♫
఍ⓗไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡢᮏேࡢពᛮỴᐃࡀ┿࡟ᮏேࡢព
ᛮࢆᑛ㔜ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣៅ㔜࡞᳨ウ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡣᮏேࡢពᛮỴᐃ࡬ࡢᨭ
᥼ࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊཝᐦ࡞་Ꮫⓗุ᩿࡜࡜
ࡶ࡟ᐙ᪘ࡢ௓ㆤ㈇ᢸࡸ⤒῭ⓗ୙Ᏻ࡞࡝ࡢせᅉࡀ࡛ࡁࡿ
㝈ࡾᡶᣔࡉࢀࡓ୰࡛⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢࠕᨭ᥼ࠖ⮬యࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㠃
᥋ᢏ⾡ࡸᑐᛂࡢྥୖࡔࡅࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏே
ࡢ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃỴᐃࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ⏕ά࣭♫఍
⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡇࢀ
ࡽ⏕࿨࡟㛵ࢃࡿ㆟ㄽࡀ⤒῭࣭㈈ᨻ୍యᨵ㠉ࠊ♫఍ಖ㞀ไ
ᗘᨵ㠉࡞࡝ຠ⋡ᛶࡸྜ⌮ᛶࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ་⒪⤒῭㠃࡛ࡢ㆟ㄽࡶྵࡵ␃ព
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡇᩘᖺࠊᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࢻࣂࣥࢫ࣭
ࢣ࢔࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ㸦Advance Care Planning㸸௨ୗࠊACP
࡜࠸࠺㸧࡜ࡼࡤࢀࡿᐇ㊶ࡀྛ⌧ሙ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㛤ጞࡉ
ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 12)ࠋࡑࡢᐃ⩏ࡣᮍࡔ୍⮴ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ࡀ
ḟࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᑗ᮶ࡢព
ᛮỴᐃ⬟ຊࡢపୗ࡟ഛ࠼࡚ࠊ௒ᚋࡢ἞⒪࣭ࢣ࢔ࠊ⏕ά࡟
－41－
ࡘ࠸࡚ࠊᮏே࣭ᐙ᪘࡞࡝኱ษ࡞ேࡑࡋ࡚་⒪⪅ࡀヰࡋ
ྜ࠺ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋヰࡋྜ࠺ෆᐜࡣࠊ⌧ᅾࡢ⑓≧࡜
௒ᚋࡢぢ㏻ࡋࡢࡳ࡞ࡽࡎᮏேࡢ౯್ほࡸᕼᮃࠊே⏕ࡸ
⏕άࡢពྥࡶྵࡴࠋࡑࢀࡽࡢෆᐜࡣᚰ㌟≧ែࡢᝏ໬࡞
࡝⑓≧ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᒁ㠃࡛⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 13㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞┠ⓗࢆࡶࡗࡓ ACPࡣࡲࡉ
࡟ᝈ⪅ࡢேᶒ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼㔜せ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ ACPࡀࡑࡢᙺ๭ࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ
ࡑࡢᅵྎ࡜࡞ࡿ⌧௦ࡢ♫఍⎔ቃࡢᢕᥱࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ពᛮỴᐃᨭ᥼࡟࠶ࡓࡿ࡜ࡉࢀࡿ་⒪ࡸ⚟♴ࡢᑓ
㛛⫋࡞࡝ࡀࡑࡢࡇ࡜࡟⮬ぬⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ᩍ⫱ࠊ◊ಟ
యไࡢ඘ᐇࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
㸳㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᖺ  ᭶࡟ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᨵゞ᱌
࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣ࢔࡟㛵
ࡍࡿពᛮỴᐃᨭ᥼ࡣ་⒪ᶵ㛵ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ௒ᚋࡣ௓ㆤ
᪋タࡸᅾᏯ⌧ሙ࡛ࡢᬑཬࢆࡵࡊࡍ᪉ྥ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸ࠋ☜࠿࡟ᝈ⪅ᮏேࡢពᛮỴᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭱
ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡢࡦ࡜ࡘ࡟㐪࠸࡞ࡃࠊࡑࡢ౯್ࢆᦂࡿࡀ
ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞⑌
⑓ࡸ⢭⚄㞀ࡀ࠸࡞࡝ࡢ⑕≧࡟ࡼࡾ⮬㌟ࡢពᛮỴᐃ࣭⾲
♧ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊࡑ࠺࡛࠶ࡗ࡚ࡶពᛮ
ᑛ㔜ࡢ㔜せᛶࡣᙜ↛࡟ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟࠾ࡅࡿᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐙ᪘௨እࡢேࡢ㛵ࢃࡾ㸦࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
ᨵᐃ᱌࡛ࡣᮏேࡢពᛮࢆ᥎ᐃࡍࡿᐙ᪘ࡀ࠸࡞࠸ᝈ⪅࡞
࡝ࡶ᝿ᐃࡋ࡚ࠊࠕᐙ᪘࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᐙ᪘➼ࠖ࡟ኚ᭦ࡍࡿ
᱌ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡸᡂᖺᚋぢไᗘ࡞࡝ᶒ฼᧦ㆤࡢศ㔝
࡛ࡶៅ㔜࡞᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࡇ
ࢀࡽពᛮỴᐃᨭ᥼࡜ࡼࡤࢀࡿࡶࡢࡀ་⒪ࡸࢣ࢔ࡢศ㔝
ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㈈ᨻࡸ♫఍ಖ㞀࡟㛵㐃ࡍࡿ㆟ㄽࡢ୰࡟ࡶ
఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௚᪋⟇࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
⥲ྜⓗ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠕᮏே
ࡢពᛮỴᐃࠖ࡜࠸࠺㝜࡟㞃ࡉࢀࡓⴱ⸨ࡸⱞᝎࢆぢ㏨ࡉ
࡞࠸ࡓࡵ࡟ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ 㹌㹆㹉ࢫ࣌ࢩࣕࣝྲྀᮦ⌜㸦㸧ࠗ ⪁ᚋ◚⏘㛗ᑑ࡜
࠸࠺ᝏክ 㸪࠘᪂₻♫㸬
࣭ ᒸ㷂♸ྖ࣭⚟♴ᅜᐙᵓ᝿◊✲఍⦅㸦㸧ࠗ ⪁ᚋ୙Ᏻ
♫఍࠿ࡽࡢ㌿᥮௓ㆤಖ㝤࠿ࡽ㧗㱋⪅ࢣ࢔ಖ㞀࡬ 㸪࠘
኱᭶᭩ᗑ㸬
࣭ ཌ⏕ປാ┬㸦㸧ࠗ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡢ་⒪࡟࠾ࡅ
ࡿཌ⏕ປാ┬ࡢྲྀ⤌࠘
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/refo 
rm/wg1/281027/shiryou1-1.pdf 
࣭ ඣ⋢┿⨾㸦㸧ࠗ Ṛࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡢࡺࡃ࠼ᑛཝ
Ṛ ࣭ࠕ↓┈࡞἞⒪ࠖㄽ࣭⮚ჾ⛣᳜ 㸪࠘኱᭶᭩ᗑ㸬
࣭ ΎỈဴ㑻㸪఍⏣⸅Ꮚ⦅㸦㸧ࠗ ་⒪࣭௓ㆤࡢࡓ
ࡵࡢṚ⏕Ꮫධ㛛 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬
࣭ ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍ேᶒ᧦ㆤጤဨ఍⦅㸦㸧ࠗ ᥦゝ
ᝈ⪅ࡢᶒ฼ἲ኱⥘᱌࠸ࡢࡕ࡜ே㛫ࡢᑛཝࢆᏲࡿ་
⒪ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘᫂▼᭩ᗑ㸬
࣭ ẖ᪥᪂⪺኱㜰♫఍㒊ྲྀᮦ⌜㸦㸧ࠗ ௓ㆤẅே㏣࠸
ࡘࡵࡽࢀࡓᐙ᪘ࡢ࿌ⓑ࠘᪂₻♫㸬
࣭ ୕⳻㹓㹄㹈ࣜࢧ࣮ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ㸦㸧ᆅ
ᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟ྥࡅࡓไᗘཬࡧࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲஦ᴗሗ࿌᭩ࠗ㸺ᆅᇦໟᣓࢣ࢔
◊✲఍㸼ᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒࡜ᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘
ᖹᡂ  ᖺᗘ⪁ேಖ೺஦ᴗ᥎㐍㈝➼⿵ຓ㔠⪁ேಖ೺
೺ᗣቑ㐍஦ᴗ㸬


                                                                  
ὀ 
1) ⥲ົ┬⤫ィᒁ ᖺ  ᭶  ᪥㜀ぴ㸬
  http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm 
2) ཌ⏕ປാ┬ࠗே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ
࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 㸦࠘2018ᖺ 1᭶ 30᪥㜀ぴ㸧㸬 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyo
ku/0000078981.pdf 
3) ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠗ ͆ࠕ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪͇
ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࢆࠖࡈᏑ▱࡛ࡍ࠿㸽࠘
㸦2018ᖺ 1᭶ 30᪥㜀ぴ㸧㸬 
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseik
yoku-Shidouka/0000079905.pdf 
4) ཌ⏕ປാ┬ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ
࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖࡢᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺ㸦2018ᖺ 1᭶
30᪥㜀ぴ㸧㸬 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000
169272 
5) ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉᥎㐍ἲ㸦ᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 22᪥㸧➨஧❶ ♫
఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪㸦་⒪ಖ㝤ไᗘ㸧ࠊ➨භ᮲୕ 
6) ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ఍㆟ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 6᪥㸧ϩ
㸫2㸫(6)㸬 
7) ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ಖ㞀ไᗘࡢ☜❧ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡟
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 13᪥㸧➨஧❶ ㅮࡎ࡭ࡁ♫఍
ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡢᥐ⨨➼㸦་⒪ไᗘ㸧➨ᅄ᮲ 5㸬 
8) ෆ㛶ᗓࠕᖹᡂ 24ᖺᗘ 㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠖ 
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๓ᥖ ཌ⏕ປാ┬࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠗ ͆ࠕ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅ 
ࡿ་⒪͇ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖࢆࡈᏑ
▱࡛ࡍ࠿㸽࠘ 
9) ➨ 4ᅇ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢᬑཬ࣭ၨⓎࡢᅾࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㈨ᩱࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡟
㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ㸦㏿ሗ㸧ࡢᴫせ 㸦ࠖᖹᡂ 30ᖺ 1
᭶ 17᪥㸧 
10) ཌ⏕ປാ┬኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗᒁࠕேཱྀືែ⤫ィࠖ
11)ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂ  ᖺ ᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝϫ௓ㆤࡢ≧
ἣࠖ
12) ᖹᡂ 28ᖺᗘ ཌ⏕ປാ┬ጤク஦ᴗ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾
ࡅࡿ་⒪యไᩚഛ஦ᴗ ⚄ᡞ኱Ꮫ 
13) すᕝ‶๎㸪㛗ỤᘯᏊ㸪ᶓỤ⏤⌮Ꮚ⦅㸦2017㸧ࠗ ᮏேࡢព
ᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿពᛮỴᐃᨭ᥼ ஦౛࡛Ꮫࡪ࢔ࢻࣂࣥࢫ࣭ࢣ
࢔࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ 㸪࠘༡ᒣᇽ P3㸬 
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